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VRAAG 1 
Beantwoord die volgende vrae: 
1.1. Wat is die gevolge van ‘n ernstige skending deur ‘n staat van ‘n verpligting wat onstaan 
uit ‘n gebiedende norm van algemene internasionale reg ingevolge Artikel 41 van die 
Internasionale Regskommissie se Articles on the Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts?           (3) 
1.2. Onderskei tussen die volgende: 
1.2.1. konstitutiewe (‘constitutive’) en verklarende (‘declaratory’) teorie met betrekking tot 
die erkenning van state;         (2) 
1.2.2. kollektiewe erkenning en kollektiewe nie-erkenning van state;      (2) 
1.2.3. de jure en de facto erkenning van regerings;       (2) 
1.2.4. direkte en indirekte staatsaanspreeklikheid.      (2) 
1.3. Verduidelik kortliks die uitleweringsprosedure wat gevolg word deur Suid-Afrika indien ‘n 
vreemde staat die uitlewering van ‘n vermoede misdadiger wat hom/haarself op ons 
grondgebied bevind, vereis.         (4) 
1.4. Skryf ‘n aantekening hetsy ‘n reg op diplomatieke beskerming erken word in 
internasionale reg. Verwys na relevante Suid-Afrikaanse beslissings om u antwoord te 
staaf.            (7) 
    [22] 
VRAAG 2 
Identifiseer watter staat/state strafregtelike jurisdiksie oor die volgende persone sal kan 
uitoefen.  U moet u antwoord staaf deur te verduidelik op watter beginsel/s van jurisdiksie 
die betrokke staat kan steun om strafregtelike jurisdiksie uit te oefen.  Indien u nie u 
antwoord staaf nie sal u geen punte verdien nie. 
2.1. ‘n Terroristiese organisasie plaas ‘n bom op ‘n vliegtuig in Nigerië, en nadat dit ontplof 
stort dit neer in Spanje, wat die dood van al die passasiers veroorsaak.   (2) 
2.2. ‘n Malawiese vrou vermoor haar Franse man tydens ‘n vakansie in Suid-Afrika.          (2) 
2.3. ‘n Jordaniese vlieënier word gevange geneem en lewendig verbrand deur ‘n 
terroristiese organisasie in Sirië.           (2) 
2.4. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens reik ‘n lasbrief vir die arres van die huidige President 
van Zimbabwe, Robert Mugabe, uit wat hom aankla van marteling as ‘n misdaad teen 
die mensdom.           (2) 
[8] 
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VRAAG 3 
Identifiseer in elk van die volgende gevalle of die persoon hieronder geregtig is op 
immuniteit.  U moet u antwoord staaf deur die tipe immuniteit waarop die persoon 
geregtig/nie geregtig is op nie te verduidelik.  Indien u nie u antwoord staaf nie sal u geen 
punte verdien nie. 
3.1. Die Amerikaanse Departement van Justisie beskuldig voormalige Suid-Afrikaanse 
President Thabo Mbeki van korrupsie van senior FIFA hooggeplaastes deur $10 miljoen 
aan hulle te betaal om hulle te oortuig om vir Suid-Afrika te stem om die 2010 Sokker 
Wêreldbeker aan te bied.            (2) 
3.2. Die Internasionale Strafhof reik ‘n lasbrief vir die arres uit van die huidige President van 
die Sudan, Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, vir volksmoord, misdade teen die 
mensdom, en oorlogsmisdade in die Darfur streek van die Sudan.      (2) 
3.3. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens vermoed Rwanda se ambassadeur na Suid-Afrika, 
Vincent Karega, van die moord op ‘n verbanne voormalige Rwandese intelligensiehoof 
in sy hotelkamer in Johannesburg.                   (2) 
3.4. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens vermoed dat die Franse konsulêre agent na Suid-
Afrika betrokke is by georganiseerde misdaad en mensehandel, en onderskep sy 
kommunikasie in ‘n poging om inligting te bekom.      (2) 
3.5. Die Suid-Afrikaanse Departement van Openbare Werke het ‘n staatskontrak aan Nopa 
Cleaning and Projects toegeken om tuindienste te lewer.  Nadat die dienste gelewer is 
weier die regering om die kontrakteur te betaal.      (2) 
 [10] 
VRAAG 4 
Voor 1994 het buitelandse burgers diskriminasie en selfs geweld in die gesig gestaar in 
Suid-Afrika, alhoewel die oorsprong hiervan hoofsaaklik gestem het uit die rassisme van die 
tyd as gevolg van die Apartheidsregime.  In teenstelling met verwagtings het die voorkoms 
van xenofobie toegeneem na demokratisering in 1994.  Tussen 2000 en Maart 2008 is ten 
minste 67 mense dood in wat as xenofobiese aanvalle beskryf is.  In Mei 2008 het ‘n reeks 
onluste 62 dode veroorsaak in aanvalle wat deur xenofobie gemotiveer is.  In Maart 2015 het 
die Zoeloe Koning Goodwill Zwelithini gesê dat ‘buitelanders die land moet verlaat,’ en hulle 
word aangemoedig om ‘hul tasse te pak en weg te gaan’.  Hy het verder gesê dat 
buitelandse burgers die aard van die Suid-Afrikaanse samelewing verander omdat hulle 
‘plaaslikes wat swak optree en ongedissiplineerd is uitbuit’.  President Jacob Zuma se seun, 
Edward Zuma, het kort hierna sy volle ondersteuning van Koning Goodwill Zwelithin se 
kontroversiële versoek om buitelandse burgers te deporteer uitgespreek.  In April 2015 het 
xenofobiese aanvalle teen buitelandse burgers uitgebreek, wat verskeie buitelandse  
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regerings genoodsaak het om hul burgers te repatrieer.     
 
Hierdie xenofobiese aanvalle het Suid-Afrika in ‘n uiterste swak lig gestel.  Die Suid-
Afrikaanse regering is spesifiek gekritiseer omdat dit misluk het om die slagoffers van die 
aanvalle te beskerm ingevolge die internasionale minimum standaard vir die behandeling 
van vreemde burgers.  Dit is beweer dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens die xenofobiese 
aanvalle ondersteun het, en dat dit beide aandadig en nalatig was deur daarin te misluk het 
om die aanvalle teen die buitelandse burgers te voorkom.  Dit is verder deur opposisie 
partye beweer dat gewapende groepe wat die aanvalle uitgevoer het hoofsaaklik ANC-
ondersteuners was, en dat hulle met die bystand van die Suid-Afrikaanse wetstoepassers 
opgetree het.   
 
Aanvaar Malawië, Nigerië, Mosambiek en Ethiopieë stel aksie in by die Internasionale 
Geregshof om Suid-Afrika sivielregtelik aanspreeklik te hou vir die xenofobiese aanvalle 
ingevolge die beginsels van staatsaanspreeklikheid. Verduidelik, met verwysing na relevante 
artikels in die Internasionale Regskommissie se Articles on the Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts, asook gepaste regspraak, of die xenofobiese aanvalle aan 
Suid-Afrika toegeskryf kan word ingevolge die beginsels van staatsaanspreeklikheid.      (10) 
[10] 
VRAAG 5 
Identifiseer in elk van die volgende gevalle watter tipe gewapende konflik plaasvind sowel as 
op watter artikel in die Geneefse Konvensies en hul Aanvullende Protokolle u antwoord 
gebaseer is:  
5.1 Die regering van die Sowjet Federale Republiek van Joegoslawië (“SFRJ”) voer ‘n beleid 
van etniese diskriminasie en skending van menseregte uit teen Bosniese Moslems, 
Kroate en etniese Albaniërs. Etniese Albaniërs stig hul eie politieke party, die Democratic 
League of Kosovo (“DLK”), wat gekant is teen die SFRJ regering en voer gewapende 
aanvalle uit teen die SFRJ regering. Die SFRJ voer teenaanvalle uit.     (2)  
5.2 Die DLK geniet toenemend meer ondersteuning, en die DLK slaag daarin om beheer te 
neem van ‘n provinsie in die SFRJ, naamlik Kosovo. Die DLK voer militêre operasies 
teen die SFRJ regering uit vanuit die provinsie Kosovo.      (2)  
5.3 Gewapende konflik breek uit tussen die Republiek van Bosnië-Herzegovinië en die 
Republiek van Serbië na die disintegrasie van die SFRJ.      (2)  
5.4 Serbiese gewapende magte infiltreer drie provinsies van Bosnië-Herzegovinië en 
gewapende aanvalle word vanuit hierdie provinsies gevoer teen die regering van Bosnië-
Herzegovinië.            (2)  
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5.5 Die DLK is steeds in beheer van die provinsie van die voormalige SFRJ, Kosovo, wat 
tans deel uitmaak van die Republiek van Serbië. Die beleid van etniese diskriminasie 
wat oorspronklik deur die SFRJ teen Bosniese Moslems, Kroate en etniese Albaniërs 
geimplimenteer is, word voortgesit deur die Serbiese regering. Die DLK besluit om die 
stigting van die Republiek van Kosovo as onafhanklik van die Republiek van Serbië te 
verklaar.            (2) 
[10] 
TOTAAL:                     [60] 
